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砧i.uNに 於 け るハ ロ ゲγ 化 メチル 廻 韓扱 勤帚 の赤 外 實 虞(301).55.重 い メタ ンの ラマ ン
效 果(307)・56・Fe-Mo一 ア ム モ 暑 ア鯛 媒 に對 す るn.及 びN.の 吸 着(302)・
心 の特 性 か ら見 た觴 媒 の 被 毒(303}.58・ モ リブデ ン識 條 に依 るH2S及 びISOの 分 解(303)咋
59,W繊 條 に 催 るP.蒸氣 の``Cleanup,,に對 す る0の 影 響(303).GO.水 素 イォ ンの 衝撃
よ る熱 三 ツ ケ丿レ封 陰桶 よDの 二 …た鋼野子放 出(3(瑳)。
62.電解 に依 るFePO`ヒ}●vゾ ル の生 成 .(3〔粉.
(soe)・6窪・沃 聚 原子 再 紹 合 の頸 力 學(aos).
(307).




砿 卿 磯 大密朧 滑 醴 の決定(躙 一㎝㌣ 唾
63・溶準内に於ける電氣邂動 的作用の斑緯㌧L一'夢.「'通
66.1】.oの櫓 憩 作 月詈κ:召ヒっ て起 る光 イ匕鞴(307).
物理化學文献集
86.重アk業とホ との接觸的 交換反 塵の撰篠
87.敏速反慮の速魔測定に光
京都帝國大學理學部物理化學研究室
物 理 化 學 研 究 會
、一 虹^























































本曾 ハ醤理化畢研究曾 卜釋 ス
本會ハ物理化學 ノ理塗及應用 ヲ究明シ,併テ之ガ普及 ヲ助成 スルヲ以テ目的 トス
本曾ハ事業 トシテ雑儲 ノ隔月(偶級月)刊行 ヲ行7
本會ハ養助曾員及購讃曾員 ヲ以テ組織ス







但シ物理化學丈獻集ハ附鏤 トシ曾員昌ノミ頭 ツモ ノトス
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麪隙m禰 堀 揚 信 吉
鼠墨箇画究轍 思化畢研究劉
印 脚 蜜 編 井 松 之 助
竄鰹宙中蒙瓢梛葺暑三繍曜









岩 波 嘗 店
麌亰市鈴田扈一ツ楢ニノ三
丸 善 株 式 會 肚 京都 支店
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◆ 價 格 至 廉!!
ModelNa150
◇温 度 の 自働 調 節 並 に
自働 信 號 に は!
"温 度 自働調 節 指 示計
バ イ 囗 メー タ ー 各 種(温 度 一30。～+王,600。迄)
◇ 正 しき定 温度 の
自働 的 保持 に は
"を!!
製 作 販 責 御指定温度製作仕可候
KOTERA.KIKAITEN
京都市 下長者町媼川東
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購 讃 希 望 の 両 は.邦 文 會 誌 の 方・は
蓮∵ 梦 束。鰰 。騰 驫 一束 、ξ 堂
、',、'同 臑 雕 町三丁、三 北 隆 館 ・
婆一 許_れ_・　げ
融 ・, 日 本 化 學 會 規 則 摘 要 薄曜t∵1.
勧 籌言1臨鑽 嬲 毳瀚 購_,a.
評 . 。∴ 細則鯖二條 ・曾艮は下の費格の一を備ふへし 幅鑑
露 藤;綴 籌猫蠶灘 欝竃鬻灘羅 饑驟 るこ・
≧、む 、 一'働 ・織 な繝 隴 射 る法人叉は・れ。櫨 す、颶 たること
　　お
蕃 二.第 部六 距 λ會を招む者は會員二名の紹介を以τ畢歴等を記入したる申込轡を食長に差出すへし、芙のメ鞠㌧
.'訂 否は醐 會に於て之を決す 碍','
ξ'画
・謬斯 礁 常會館 蹣 舩 鞴 階欝 の爲め酥 醐 織 き劒 之を鵬く似 穐)愚."二
熱態 難 韈蕪羈 繍三嚢ぞ灘 灘霜.
第二聾 四燦 禽畏は一箇年金輪鯉とす
「
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:御 入會 を勸む:1内懇 本
籔 日本化學研究會編 主幹 理騨 士 眞 島 利 行
第2集 第10卷 第1號 昭和1141・1膿行(月刊)
本 邦 最 新 の化 學 的 研 究 の文 献
一般化學 ・物理化學 ・無機化學
有機化學 ・生化學 ・農化 ・應用化學其他に關する
灘 日本化學總覽 鰹
會 費(1ケ 年分)て ・回竕 納し得)
甲 種(衆引及懿 飾)金9圓54錢 〔靴 學韻 及皸 金7圓80錢 〕
乙 種(鋼1を 配耐)金8圓74錢 〔各化學蝕 及靴 金7圓20錢 〕
入曾御希望の方は曾豊1ケ年分叉は牛ケ年分を御逸 り
下されば手纏一切完了致します。
既 刊 出 版 物
日 本 化 學 總 覽 第 一 集(明 淞.大正年間の化擧的丈獄集絵)
第 一 卷(明in10一 明治33年)第 二 卷(明 治34一明治41年冫
第 三 卷(明 治42一大正2年)第 四i卷(大E3一 大ll…6年)
第 五 卷(大IE7-10年)以 上 各 卷 索 引一.j[.50Q-600頁定 價¥12.50鑑料¥.45
日 本 化 學 總 覽 第 二 集(昭 和以後に於る化學的文獻集織)
第 一 卷(昭 和z年)第=卷(昭 和3年)第 三 卷(昭 和鐸)
第 四 卷(昭 和5年)第 五 卷(昭 和6年)第 六 卷(昭 和7年)
第 七 卷(昭 和8年)第 八 巻(昭 和9年)``月刊雑誌を合本せるものな ザ
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安藤廣太郎 岡田武松 柴田桂太 大河内正敏 小泉 丹
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等 と使命 を同 じ.うす る もので あつて發刊 以來5年の歳 月を閲 しパ茲に全 く我國唯一
の 一般 自然科墨雑誌 と しての 内容 ・體裁 ・.權威 を具ふる に到つたo








































の綴 溝細 砲(田 原 正人)・ 鱒``0鷹 加曜 伽adanu(Jordan&McG㎎pr)「1の孕卵 敦
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遞元鐵 に依る二酸化炭素の化塁的牧〕猷 第二報)川 北 公 夫
紹 介
液歌騒質瀞液の晶する動力學的剛性Z卜m丈 夫
金屬薄膜に就て 小 野 宗三郎
抄 録
物理化學夊獄集(別 册)





























◇電 氣 化 學器 械
◇特 殊 高級 器 梼
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獨 邁 イ ・メ ル ク 薩ヒ 製nn
獨 邁 グ リsベ ル 製 色 素 類
獨逸 シエ リング ・カールバ ウム祠:製品
京都 府免許
酸素 ◇ 炭酸 ◇ 窒素瓦期
取 扱 販 賣
化 學 用 藥1品 ・
t[に顯 微 鏡 色 素??
ー
㍍
藥 劑 師 中 村 宗 三 郎
京 都 市 申 京 區 二絛 烏 丸 東 入
電 話 ・上 ③2248番'
振 整 ・大 阪27737番































京 都 帝 國 大 學 御 用 逹
、
奪 伊 勢 屋 商 店
店 主 向.藤 兵 鵆
京 都 市 寺 町 通 り三 條 南 λ ル
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